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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Stimulation Intrinsic 
and Extrinsic Motivation Intervention (SIEMI) untuk mengurangi perilaku 
membolos dan meningkatkan keterikatan sekolah pada remaja awal. 
Intervensi “SIEMI” adalah salah satu strategi  intervensi motivasi dengan 
menggunakan stimulasi motivasi intrinsik dan ekstrinsik untuk 
mengurangi  perilaku membolos dan meningkatkan keterikatan sekolah 
pada remaja awal. Untuk mengembangkan motivasi intrinsik dalam SIEMI 
dengan menggunakan strategi fokus problem solusi sedang untuk 
mengembangkan motivasi ekstrinsik dalam SIEMI dengan menggunakan 
strategi kontrak perilaku dan penguatan. Strategi fokus problem solusi 
dilakukan selama 3 hari sedang strategi kontrak perilaku dan penguatan 
dilakukan 4 kali berturut-turut selama 7 hari sekali. Intervensi motivasi 
(SIEMI) berlangsung kurang lebih selama 3 bulan waktu sekolah. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan random 
sampling dengan total sampel berjumlah 45 siswa. Dalam penelitian ini 
sebelum dilakukan SIEMI dilakukan pre-test dan setelah dilakukan SIEMI 
diberikan post-test, dan setelah 28 hari selesai intervensi dilakukan follow 
up dengan menggunakan skala keterikatan sekolah.Teknik analisa data 
dalam penelitian ini dengan menggunakan anava: 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ada perbedaan frekuensi 
perilaku membolos yang sangat signifikan antara kelompok kontrol,  
kelompok eksperimen dan kelompok konseling konvensional, dimana 
kelompok eksperimen mempunyai frekuensi membolos lebih rendah 
dibandingkan kelompok kontrol dan kelompok konseling konvensional. 
(2) Ada perbedaan keterikatan sekolah yang sangat signifikan antara 
kelompok kontrol, kelompok eksperimen dan kelompok konseling 
konvensional dimana kelompok eksperimen mempunyai keterikatan 
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Effectiveness of Stimulation Intrinsic and extrinsic motivation intervention 









This study aims to determine the effectiveness of Stimulation Intrinsic and 
extrinsic motivation intervention (SIEMI) to decrease truant behavior and increase 
school engagement. Stimulation Intrinsic and extrinsic motivation intervention 
(SIEMI)  is one of the motivational intervention strategies using stimulation of 
extrinsic and intrinsic motivation to decrease truant behavior and increase school 
engagement in early adolescence. To develop intrinsic motivation in Stimulation 
Intrinsic and extrinsic motivation intervention (SIEMI) using focus problem 
solution strategy, to develop extrinsic motivation using behavioral strategies and 
the strengthening of the contract. Focus problem solution strategies conducted for 
3 days was the contract strategy and strengthening behavior performed four 
consecutive times for 7 days. Stimulation Intrinsic and extrinsic motivation 
intervention (SIEMI)  lasted for about three months of school time. Sampling 
technique in this study using random sampling with a sample totaling 45 students. 
In this study prior to the Stimulation Intrinsic and extrinsic motivation 
intervention (SIEMI) done after the pre test and post test administered Stimulation 
Intrinsic and extrinsic motivation intervention (SIEMI), and after 28 days after 
completion of the intervention carried out follow-up using a scale of school 
engagement. Techniques of data analysis in this study using ANAVA: 
The results showed that: (1) There is a difference in the frequency of truant 
behavior are very significant between the control group, the experimental group 
and the conventional group counseling, where the experimental group had a lower 
frequency than ditching the control group and conventional group counseling. (2) 
There is a difference between school attachment are very significant between the 
control group, the experimental group and the conventional counseling groups in 
which the experimental group had a higher school engagement than the control 
group and conventional group counseling.  
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